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Djelovanje interesnih grupa u federalnim sistemima: 
neke usporedbe izmedu Australije i Jugoslavije 
Robert F. Miller 
Australsko naci0114lno sveuBJi!te 
Sažetak 
Usporednom ®alizom AustraJ,d,je i Jugoslaviđe allltot' dokazuje 
,ka:ko !ederatlv;ru s:isteml otvaJraju PQGebne mogu6na,1.i za djelo-
vanje liinteresnih ~lUpa. Oba federatiiv;na Slistema omogućuju .i'l'l-
ieres:nim grupama '])llislrup mnogim strateg;ljskll.m. mjestima a aJr-
biJwQllramje * federalistMlk:ih interesa«. Djelovamje liiJlterwnih glt'upa 
ru australi jS!rome federativnome si!s<temu, ;iza lcojih u p:rav.thl ;Stoje 
od.redene ipolliltićk·e stlranke, autor pr;i:k.azJuje .na primjerima s.ul«rba 
oko zacW.te diržaVJ'lli;h škola, ~ezaposlenootl, .zdravstvenoga osiigu~ra­
nja~, zaištite iinlteresa proi~odača <mlijeka te očuvanja pr.'itroQ:noga 
proolx:lra Tawua!rrije. Dje'lov.a;aje lilnteresnih ~ru!Pa u j ugoslaven-
skome feđerati.Wlom sdstemu - mimo leg;itl:mnih tipova djelova-
nja dbuhvačenm silstemom SIZ-.ovl:ll - .iJus•Lt'ilira prJ.lnje.dma pona-
šarn:ia samih polllitičikll.h vlasti ·federailinili jedimlica kao moćJ:l.ih iJn-
teresllih gnup.."'! u borbi za. osJtudne ~e i saiVeznu fi!nalncijsku 
d .polirtliliku podiršku za vlasli1e pzvjekte. 
»Ne smijemo izgubiti iz vida jedan bitni uvjet, a to je da to mora biti 
federacija država, a ne jedna vlada za Austl'aliju ... Zasebne savezne države 
treba da nastave postojati kao autonomna tijela, odričući se samo onoliko svo-
je vlasti koliko je potrebno za osnivanje zajedničke vlasti koja za njih radi 
kolektivno ono što one ne mogu učlniti za sebe pojedinačno i što ne mogu 
učiniti za sebe kao kolektivno tijelo« (Sir Samuel Griffith, jedan od uteme-
ljitelja australskog ustava). 
»U definiranju funkcije federacije treba poći od osnovnog stava da ona 
mora vršiti one funkcije koje su od zajedničkog <interesa za sve narode i na-
rodnosti i radne ljude Jugoslavije i koje su kao takve definirane Ustavom. 
Te funkcije moraj"u proizlaziti• iz i vršiti se u okviru slijedećih područja za-
jedničkog interesa: 
- obrana nezavisnosti i borba za mir u svijetu na osnovi politike nesvr-
stanosti i podršk a svim p rogresivnim i oslobodilačkim snagama na svijetu; 
- jedinstvo samoupravnog sistema kao izraz kontinujteta revolucije ... ; 
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- jedinstvo tržišta sa svim međusobnim zavisnostima , obave7.am.a. pra-
vima i naknadama koje proizlaze iz toga za odnose među narodima ili među 
radnim ljudima naše zajednice, za regulativne funkcije fedE-racije u unutra-
šnjim 'ekonomskim odnosima i u međunarodnoj ekonomskoj situaciji koje pro-
izlaze iz jedinstvenog triišta ..... (Josip Broz Tito, u pisanom izvještaju Save-
moj skupštini, prosinca 1970). 
(l) Uvod 
Te dvije izjave u prilog federali7.mu ne dijeli samo tri četvrtine stoljeća, 
nego i neke osnovne razlike u poimanju uloge federalizma i države općenito. 
Moguće je da je ovo drugo funkcija onoga prvog. To znači, pitanje je da li bi 
Griffith, da je pisao 1970, još uvijek zastupao tako minimalističko shvaćanje 
dužnosti federacije. Nema nikakve sumnje da je, kao i u drugim zapadnim 
federalnim sistemima, uloga savezne vlade u Canberri nakon osnutka federa-
cije 1901. znatno porasla. 
S druge stra.ne, vjerojatno bi r ijetko tko tvrdio da je taj pomak vlasti 
prema centru bio pravolinijskl ili bez povremenih obrata. Da se poslužimo 
stručnom terminologijom: prvotni ,.koordirrirani« federalizam, kakvog su za-
mišljali australski osnivači, ruje potpuno degenerirao U ,.kooperatiVni'< ili »Or-
ganski« tip federali1:ma, usprkos bojaznlma neklh promatrača. t 
Historijski, proces federalizaci je u Australiji bio je, kao u većini drugih 
7.apadnih federacija, prot--es u kojem su federalne jedinice prenijele određena 
postojeća suverena prava n.a novi federalni centar, koji je vremenom proširio 
svoju vlast na druge sfere djelovanja koje njegovi prvotni zagovornici nisu 
imali na umu. Slučaj Ju.~oslavije predstavlja gotovo dijametralno suprotan 
proces. Ustav Federativne Narodne Republike Jug()slavije iz 1946, napravljen 
po uzoru na ...Staljinov ustav-. Sovjetskog Saveza iz 1936, predstavljao je for-
malno prenošenje određenih ovlaštenja s centralne vlasti na postojeće fede-
ralne jedinice. A za vrijeme slijedeća tri jugoslavenska ustava (iz 1953, 1963. 
l 1974) došlo je do progresivnog širenja zakonskih i proceduralnih prava i nad-
ležnos ti šest federalnih republika i dviju nominalno podređenih autonomnih 
pokrajina Srbije - Vojvodine i Kosova. Tako je uobičajeni proces jačanja 
centra na račun federalnih jedinica u Jugoslaviji toliko obrnut da se danas 
vodi ozbiljna rasprava o tome da ll je SFRJ još uvijek federacija ill nekl novi 
tip koniederacije.2 
Kasnije ću usput ukazati na neke pojedinosti u decenlrali2aciji vlasti u 
Ju~oslaviji. Međutim, u središtu pažnje ovog izlaganja nalaze se različiti na-
čini djelovanja interesnih grupa u ova dva tipa federalnog sistema. 
(II) Interesne gntpe i federalni sistemi 
Osnovni razlog kojim se objašn java stvaranje iederalnih s is lema jest Laj 
da postojanje manje ili više autonomnih, geografski utPmeljPnih područja vlasti 
koja donosi odluke pospješuje očuvanje određenih vrijednosti i lojalnosti koje su 
l V., na primjer, G. F. Sawer, Modern FedeTa.lism, London, C. A. Watts and Co. 
L1d., 1969. Za klasičnu definiciju različitih oblika federalizma vidi K . C. Wheare, 
Federal Government, 4. ~. London, Ox:!erd University Press, 1963. 
2 Na primer, Radaslav Stoj.mović, ,..Federacija ili koD.federadja .. , NIN, Beograd, 
25. studenoga 1984., str. 16--17. 
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korisne za političku integraciju. To se vjerovanje temelji na odredenim pret-
postavkama o admi.nistrativnoj efikasnosti, o političkoj prijemčivosti i o ele-
mentima potrebnim za dobivanje podrške naroda u geografski ili etnički raz-
norodnim državama. I dok se i dalje mogu voditi rasprave o tome da li fede-
t·alizam dovodi do integracije ili dezintegracije, nema nikakve sumnje da fe-
deralni sistemi prut.aju posebne prilike za djelovanje interesnih grupa. A što 
je preno~P.nje istinske vlasti na federalne jedinice veće, to su veće i privlačnije 
iteprilike.. 
Australija i Jugoslavija pružaju obilje ilustracija za tu tvrdnju. Oba fe-
deralna sistema omogućuju organiziranim interesnim grupama pristup mno-
gim strates"1dm mjeslima. t zaista, čini se da sami sistemi stvaraju poseban 
tip interesne grupe 7.asnovane na onom što bismo mogli nazvati federalističkt 
interes. Političke vlasti saveznih država, republika ili pokrajina, tvore moćne 
grupe za pritisak za održanje ili čak pro.šlrenje postojeće podjele vlasti. To 
osubilo vrijedi za etnički utemeljeni federalizam u Jugoslaviji, gdje kulturni 
činioci potkrepljuju političke težnje za autonomijom. Da nije riječ isključivo 
o etničkom samopotvrđivanju, najbolje ilustriraju aktualna politička nadme-
tanja oko Vojvodine, u kojoj pretežno srpske vlasti agresivno brane svoju 
pokrajinsku bazu vlasti od navodnih hegemonističkih nasrtaja Srba iz Beo-
grada. Možda će neki povijesno nastrojeniji promatrači gledati na taj sukob 
kao nastavak t radicionalnoga kvazietničkog suparništva između srpskih inte-
lektualaca iz Srijema i beogradske ...taršij.,., no drugi će vjerojatno biti bliže 
istini ako to pripišu ne tako ezoteričnim političkim motivima. s 
Dakle, sam federalizam pospješuje poseban tip politike interesa.. Državna 
ili republička politika vama je arena za političko nadmetanje i pruža alter-
nativnu bazu vlasti za ambicio7.ne političare - to jest, alternativu nacional-
noj politici. Na primjer, u Australiji, premijer savezne države Queensland, Sir 
Joh Bjelke-Petersen, važna je ličnost u nacionalnoj politici zahvaljujući svojoj 
čvrstoj političkoj bazi u saveznoj dr~avi, iako nikada ne bi mogao pretendirati 
na politički položaj na nacionalnoj razini. (Ali baš zato da bi pokrivao sve 
baze, dao je da njegovu ženu Flo izaberu u savezni Senat da bi u Canberri 
š titila interese Queenslanda.) 
Slijedeće područje aktivnosti interesne grupe, koje je u federalnim siste-
mima jako t·azvijeno, jest ekonomski. razvoj. Federalne jedinice uglavnom ob-
jeručke prihvaćaju prilike za razvoj da bi povećale svoje prihode i otvorile 
nova radna mjesta i tako poboljšale svoj relativni politički stalus. Regionalni 
se političa.ri aktivno bore za kapital za investicije i velike razvojne projekte. 
U, u osnovi, kapitalističkim zemJjama kao što je Australija ta konkurencija 
pruža dobre prilike za prodor stranog kapitala - primjerice, notornim multi-
nacionalnim kompanijama - le potiče strani kapital da izaziva međusobno 
nadmetanje regija u svrhu dobivanja povoljnih uvjeta investiranja. 
Neki zapadni kritičari multinacionalnih kompanija tvrde da takva ras-
cjepkana »rasprodaja .. nacionalnih resursa predstavlja veliku opasnost zn na-
3 Možda ~~trlja kritika te tendencije ,.f.eudali:zacijeo< i republičln>-pokl'ajln&koga 
.. driavnog v~tva~ jest nedavno objavljena polemička knjiga dr Jovaaa Mi-
rića, S1stem i kTiza, Zagreb, Cekade, 1984, 060bito «tr. 33--31J, gdje <m QS\Jduje 
••:pclklraji:llsld suverenitet"· 
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cionalnu integraciju u saveznim državama.4 Ali, drugi su prilično uvjerljivo 
pokazali da same multinacionalne kompanije nisu često imale priliku da vrše 
velik utjecaj bilo na političkoj razini država, bilo na saveznoj razini. Cini 
se da konkretna ekonomika danog projekta mnogo bo,)je predviđa kako će se 
ponašati nosioci ekonomskog interesa. A u različitim t•azdobljima uopće nije 
jasno lko koga eksploatira.s 
Očito je da, također, treba uzeti u obzir ideološki faktor u odnosu na eko-
nomski interes . Priroda vladajućih ideologija u Australiji, odnosno u Jugosla-
viji stvara drugačije uvjete za artikulaciju ekonomooh interesa u tc dvije ze-
mlje. Trajno socijalb-tičko ideološko opredjeljenje jugoslavenskog sistema znači 
da je, usprkos uvođenju trllinih elemenata u ekonomiju, uloga neposrednog 
ulaganja slranog kapitala prilično mala, iako su savezna vlada i republičke 
vlade često pokušavale potaknuti zajednička ulaganja s kapitalističkim fir-
mama. Umjesto toga, vladini funkcionari i institucionalne ekonomske intere-
sne grupe, kao što su savezna i republi~.ke ili pokrajinske privredne komore, 
obično su tražile financiranje medunarodnog kapitala u obliku bankovnih kre-
dita za svoje omiljene razvojne projekte. S1:1dašnji problem otplaćivanja ogrom-
nog duga inozemstvu rezultat je često nepromH\ljenog korištenja takvih kre-
dita u prošlosti za tzv. političke tvornice, iako su određenu ulogu odigrali i 
nepovoljni međunarodni ekonomski uvjeti. 
No. ovdje je bitno to da u socijalističkom privrednom sistemu kakav vlada 
u Jugoslaviji, kojeg više karakterizira intervencionizam nego tržišni meha-
nizmi, ekonomske interesne grupe imaju drugačiju ulogu i ~gačiji karakter 
nego one koje djeluju u klasičnijoj kapitalističkoj privredi Australije. Valja 
naglasiti da te razlike često postoje ne toliko u osnovnoj strukturi i procesu 
koliko u stupnju njihova djelovanja. U Jugoslaviji se interesne grupe - kao 
sindikat, poslovna udruženja, privredne komore, stručna udruženja i organj-
zacije potrošača - ugrađene u sistem ekonomskog odlučivanja i političke ko-
ordinacije na način koji će odmah biti razumljiv zagovornicima ,.korporativis-
tičke..- teorije. Slične su korporativističke tendencije, naravno, posvuda zapa-
žene u ranim danima Hawkeove vlade u Australiji i njezine politike »kon-
senzusa ... Ali, iako je australski sistem odnosa između radnika i poslodavaca 
vjerojatno najinstituclonaliziraniji u kapitalističkom svijetu. karakter artiku-
lacije i objedinjavanja interesa znatno se razlikuje od onoga koji nalazimo 
u Jugoslaviji: protagonisti su općenito daleko nezavisniji, često i pretjerano 
autonomni. 
Osnovni uzrok tc razlike jest priroda partijske politike u dvije zemlje. 
Jugoslavija je, barem teoretski, jednopartijska država. Rukovodioci svih po-
litičkih zajednica, lokalnih, republičkih i pokrajinskih i saveznih, članovi su 
Saveza komunista i zbog togn podložni partijskoj disciplini u svim važnim pi-
tanjima koja bi mogla zanimati grupe za pritisak. Australija ima tri velike 
političke sl.t·anke: Laburističku, Liberalnu i Nacionalnu (bivšu Zemaljsku stran-
4 Carth S tevenson. MinA!rol Re.souTces cmd Australian FederaUsm, Canberra, Cen-
tre for Re:.carch on Federal Financial Relations, AustraliaD N~tioJ\Oll University, 
Mmtograph l '7 , 19'77. 
5 Brian W. Head, »Australian Resources Development and the Nalional Fragmen-
tati<m Thesis•. Australian- New Zealand Journa l of Sociologu, svezak 20, br. 3 
(studeni 1984), str. 306-33l. Zahvalan sam Brianu Galliganu !to ml :Je &krenuo 
pažllju na ovaj članak. 
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ku}. Na save:moj rmni dvije posljednje stranke obično djeluju kao koalicija, 
l na vlasti i u opoziciji. Ali, u politici na razini savezne države njih tri mogu 
funkcionirati potpuno odvojeno i nezavisno. Danas postoje četiri savezne dr-
?.ave s laburističkim vladama, jedna (Tasmanija) ima liberalnu vladu, a jedna 
(Queensland) ima vladu Nacionalne st.rank.e. Laburistička je stranka formalno 
socijaldemokratska organizacija suštinski proradničke i antikapitatističke ideo-
loške orijentacije. Liberalna je stranka blago konzervativna, u suštini stranka 
koja zastupa interese biznisa. Nacionalna je stranka očito najkonzervativnija 
od te tri. Njezina ag1-arna baza diktira određenu politiku, primjerice niske 
tarife koje n e odgovaraju većini poslovnih interesa, osobito na industrij-
skom sektoru. 
U praksi. laburističke savezne države znaju imati prilično sluha za inte-
rese bimisa, dok je politika liberalne savezne vlade i liberalnih vlada u save-
znim državama često nepodnošljiva zagovornicima kapitalizma slobodne kon-
kurencije. Mnogo toga ovisi o snazi više ideoloških frakcija unutar stranke 
koja je na vlasti u danoj saveznoj državi. Općenito uzevši, laburističke vlade 
imaju više sluha za interese sindikata nego liberalne i/ili vlade Nacionalne 
strank~. Ali, u kojoj će mjeri bili otvorene interesin1a sindikata ill biz.nisa, 
također ovisi o prirodi dominacige odredene frakcije stranke koja je na vlasti 
u nekoj save-moj državi. 
Isto tako, nelaburističke vlade u pravilu daju veću podršku pravima sa-
veznih država vis-d-vis Canberre nego laburističke vlade. Ali, i tu praksa va-
rira u skladu s modernom poliličlmm uzrečicom: --.o tome gdje sjediš ovisi 
kako stojiš~. Laburističke vlade saveznih država često brzo dokazuju da vode 
računa o pravima savezne države koliko i njihovi nclaburistički protivnici. A 
koalicijske vlade na saveznoj razini gotovo su uvijek .. unitarističke•• u svojim 
odnosima sa saveznim dri...avama, isto kao i laburističke vlade na toj razini. 
Drugim riječima, ideologija zaista uvjetuje razlike, ali više u ... atmosferi .. 
politike i djelovanja interesnih grupa negoli u p.raktićnom ~držaju. U politici 
se radi o vlasti, a vlast diktira svoju vlastitu objektivnu logiku. To je načelo, na-
ravno, prisutno i u jednopartijskoj marksist:ičko-lenjinistićkoj politici jugosla-
venskog sistema. Jer, i u jugoslavenskoj poliličkoj praksi vrijedi: .. o Lome gdje 
s jediš ovisi kako stojiš«. Jugoslavenski političari u osam federalnih je-
dinica i u centru ponekad se ponašaju kao da su osam ili devet odvojenih 
komunističkih pat·lija, a ne jedna, usprkos zaklinjanju u jedinstvenu partijsku 
liniju u bilo kojem pitanju. Ta besprimjerno agresivna federalna struktura 
jugoslavenskog političkog sistema pod Ustavom iz 1974. bez sumnje je bila 
najvažniji činilac u nastanku ovoga neobičnog jednopa.rtijskog pluralizma. U 
načelu, ako se već inzistira na očuvanju jednopartijskog sistema, mislim da 
taj pluralizam nije loš. U praksi, on poboljšava mogućnosti za artikulaciju in-
teresa u usporedbi s drugim jednopartijskim sistemima. Međutim, on ponekad 
može djelovati razorno na objedinjavanje interesa. 
(III) D;elov anje interegnfh grupa u australskome federal'n01'n sistemt4 
Prema australskom saveznom ustavu, niz socijalnih i ekonomskih pitanja 
ostavljen je prvenstveno u nadležnosti saveznih drlava, iako dodatno savezno 
financiranje ima važan utjecaj na politiku na tim područjima. Slijedeći pri-
mjeri s područjA zapošljavanja, obrazovanja, zdravstva, poljoprivrede i zaštite 
okoline ilustriraju neke od razlilro i, napokon, sličnosti s jugoslavenskim siste-
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mom. Oni nam ~stovremeno pokazuju visoki stupanj interakcije između inte-
resnih grupa i politike u sadašnjem trenutku australske povijesti. 
Jedno od najzanimljivijih obilježja australske poliličkc po7.ornice jest uče­
stalost izbora na razini saveznih država i na saveznoj razini. Iako ustavi sa-
veznih ddav·a i save7.ni ustav propisuju četverogodišnje m trogodišnje man-
date za donje domove svih parlamenata (Queensland je iznimka po tome što 
ima jednodomni parlament), vlade rijetko kada dočekuju kraj mandata. Po-
litičke vođe u pravilu sazivaju prijevremene izbor e da bi osigurali veću većinu 
u privremeno povoljnim političkim prilikama. Sazivanjem prijevremenih iz-
bora oni nastoje dobiti dodatno mjesta u parlamentu ili spriječili očekivane 
kasnije neuspjehe. Osim toga, često se održavaju naknadni izbori da bi se 
popunila. mjesla ispražnjena ostavkama, nečijom smrću ili prijelazom posla-
nika u druge političke arene. 
Ta učestalost izbora omogućuje političkom loncu da stalno ključa, ali isto 
tako pruža interesnim grupama, posebne pr ilike da izađu sa svojim zahtjevima 
pred javnost i da pokušaju dobiti podršku jedne od konkurentskih političkih 
stranaka. U australskoj političkoj kulturi stranački se programi i izborne plat-
forme uzimaju sasvim ozbiljno. Zato je za interesnu grupu relativno važno 
da joj jedna ili više stranaka daju formalno predizborno opredjeljenje za nje-
zine ciljeve. (U nekim slučajevima grupe uspijevaju skupiti dovoljno podrške 
da osnuju vlas·tilu stranku. Na posljednjim saveznim izborima u prosincu 1984. 
novoosnovana Stranka za nuklearno razoružanje uspjela je da jedan od nje-
zinih kandidata bude i7..abran u savezni. Senat za Zapadnu Australiju, iako to 
nije bio poznati rock glazbenik koji je na čelu stranke.) 
Na području obrazovanja Savez nastavnika Australije i grupa 7..a pritisak 
:r..a zaštitu državnih škola (DOGS) - oboje pod radikalnim političkim vodstvom 
- tokom posljE'dnjih deset godina pokušavaju dobjti podršku vlade i javnosti 
za program kojim bi se ukinule državne dotacije privatnim školama (koje su 
uglavnom povezane s crkvom) i u odgovarajućoj mjeri povećalo financiranje 
sistema osnovnih ~kola.o Za vrijeme predizbornih kampanja za savezne izbore 
1983. i 1984. uspjeli su dobiti odlučnu podr!k:u svog stava od australske La-
burističke stranke.7 I dok ta podrška iz ideoloških razloga nije bila nikakvo 
iznenađenje. ALP (Aust1·alska laburistička stranka) b!la je podvrgnuta pri-
lično velikom protupritisku rimokatoličkih birača koji su tradicionalno uvje-
renj 7.agovornici sist.ema privatnih škola. 
6 Kao član 17.VTŠI10g komiteta Udruženja mddtelja l wadalla jedne lokalne drlavne 
srednje !kole, autor je 1979. bio svjedok djelovanja ove grupe za pritisak. DOGS 
je tada traž-ila podršku lokalnog Udru7.enja rodltelja i građana protiv prijedlogn 
tadašnje Liberalne vlade da poveća per capita L!nanclranje privatnih !kola. 
7 Za vrijeme predi7.borne kamp.<~nje 1984. ponovo su postala va:ž.na pitanja fi.un-
ciranja Qbl"CUJC)V(U\'a. Vidi. na primjer, Andrew Symon. .. BattJellnes being drawn 
over State aid for pri vate schools .. , AdeltJ.ide Adverti$er, 11. kolovoza 1984: 
vidi rtakođex·, »Sabotagl.n,g the publlc school~-. The Finn.ncia! Review, 6. srpnja 
1984. Da.n uoč:i Wbara 1983. mlnlstar za ohrazov811lje Liberalne -partije (koja je 
tada bila u apozic:.iji), SQ:'IaW C. HUTforO. i7javio je da namjerava popr-aviti. 
ravnotežu financiranja u korist dri.avnib ~ola. AtutraUan Labor Party Poticv 
Speech S"f111!ement, 16. veljače 1983. T na d!zbonim.-1. 1983. i 1984. koalicijske su 
se stranke iiTJasm!e za s111v "'Sloboda i~bora«, tj. d11 drlava na&tav.J subven.cio-
nirati i privatne i dr"L.avne škole. Vidi, na primjer, National Partu of Australl.o., 
.. 1984 Policy Speech by the Rt. Hon. Ian Smclalr, Federal Lcade!" .. , 8. studeJWg 
.t...dQA._ ~ ~ 
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Na kraju, pobjeda laburista na ovim izborima nije dovela do potpWlog 
zadovoljen ja želja lobbyja za državne škole, budući da čak i laburistička vlada 
mora voditi raČWla o snažnoj tradicionalnoj podršci koja se daje alternativnim 
privatnim školama. Iako proizašli kompromisi o financiranju škola nisu nikoga 
potpuno zadovoljili, ostaje činjenica da interesne grupe za državne škole u 
općim pitanjima obrazovne politike imaju veću mogućnost utjecaja na labu-
risticku vladu nego što je to bio slučaj pod prija~njim koalicijskim vladama. 
U svakom slučaju, zagovornici državnih škola nisu se imali kome drugom ob-
ratiti. Manje stranke, kao što su Australski demokrati i n ova Stranka za nu-
klearno razoružanje, imaju potencijalno manje utjecaja na politiku a, osim 
toga, ideološki su previše difuzne da bi bile privlačne ljevičarskom radikalizmu 
vođa takvih tijela kao što su Savez nastavnika. Australije (AFT) ili DOGS. 
Na području zapo"šljavanja savezna vlada, preko Savezne službe za zapo-
šljavanje (Commonwealth Employment Service), treba vodit i evidenciju o ot-
vorenim radnim mjestima za nezaposlene i u međuvremenu in1 davati naknadu 
za privremenu nezaposlenost. Ali, općenito se pri~aje da CES nije odgovara-
jući izvor zadovoljavajućih radnih mjesta. Budući da je u cijeloj Australiji 
nezaposlenost u prosjeku oko devet posto, vlade saveznih ddava nalaze · se 
p od prilično velikim pritiskom da sačuvaju postojeća radna mjesta u indus-
trijskim granama koje su ugrožene i da otvaraju nova radna mjesta, osobito 
u tzv. džepovima velike lokalne ne.:aposlenosti. Za vrijeme izbornih kampanja 
vlade saveznih država i njihova politička opozicija nadmeću se u obećavanju 
dugoroč.nih programa otvcu·anja radnih mjesta. Vlade saveznih država redovno 
šalju delegacije u inozemstvo, k zemljama potencijalnim kupcima, da bi za-
štitile i1i proširile udio svojih primarnih izvoznih proizvoda na tržištu. Ta-
kođer pokušavaju poticaLi investiranje stranog kapitala da bi se razvili re-
sursni projekti orijentirani na izvoz, u nadi da će zemlju investitora uspjeti 
obavezati da kupuje proizvode zajedničkih ulaganja. Ta se politik'a provodi 
bez obzira na to koja je stranka na vlasti u danoj državi, usprkos tome što je 
ALP tradicionalno protiv .. rasprodaje« stranom kapitalu. Novi Južni Wales 
(ALP) i Queensland (Nacionalna stranka) aktivni su u poticanju eksploatacije 
ugljena i izvo~a u Japan, Južnu Koreju i jugoističnu Aziju, dok Zapadna 
Australija (najprije pod libe1·alnom, a sada pod labudstičkom vladom) i dalje 
forsira dugoročne programe prodaje svoje željezne rudače u A.7.iji , a u naj-
novije vrijeme i u Kini. 
Ono što je zanimljivo na području zapošljavanja, jest slabost organizira-
nog djelovanja grupe za pritisak 7.a nezaposlene i ambivalentni stav sindikata. 
Lokalne grupe, kao što su Akcija za nezaposlene i Udruženje nezaposlenih rad-
nika, imaju malo političkog utjecaja. A Australsko vijeće sindikata i njegova 
pridružena udruženja očito se više brinu o tome kako da sačuvaju radna mje-
sta i razinu dohotka svojih zaposlenih članova nego o otvaranju novih radnih 
mjesta za nezaposlene.s Tako su, usred teških pregovora s inozemnim kupcima 
ugljena, rudari i željeznički radnici u Novom Južnom Walesu odlučili stupit i 
u niz skupnih štrajkova protiv te industrijske grane, u vezi s nekim ekonom-
skim. i zakonskim pitanjma. 
Nema nikakve sumnje da je biračima nezaposlenost važno pitanje - to 
pokazuju ispitivanja javnog mnijenja, a političari i sindikalni funkcionari u 
8 Vddi pnilmjedbe predsjedntilk.a ACTU, C.Lifia Dolan.a, koje ciltlira rrutrustar tilnancija 
oooz.tcitet John Howa~rd. Ill The Weekend AustraUa'lll 23/24. veHai!e 1985_ str_ 17. 
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svojim javnim nastupima redovno daju verbalnu podršku rješavanju tog pro-
blema. Ali kao organizirani interes, nezaposlenost postoji samo kao potencijal 
Unutar ALP postoji snažna ideološki ljevičarska frakcija koja ponekad izra-
žava interese nezaposlenih i zahtijeva pozitivnu državnu akciju za otvaranje 
radnih mjesta. Oni su naročito jaki u Victoriji, gdje im predstojeći izbori pru-
žaju priliku da se izjasne o tom pitanju. 
Međutim, iskustvo širom Australije pokazuje da su čak laburističke vlade 
shvatile da projekti tipa javnih t•adova, koji su potpuno pod ddavnom kon-
trolom, ni.su ekonomski efikasni, nisu dovoljno veliki da bi zaposlili veliki 
broj nezaposlenih niti dovoljno efikasni u smislu dugoročnih koristi, kao što 
je primjerice stjecanje određenih praktičnih znanja, da bi se dali politički 
opravdati u velikim dozama. S druge strane, programi otvaranja radnih mje-
sta koji uključuju popustljive aranžmane s privatnim sektorom, bez sumnje 
su teži za laburističku vladu, uglavnom zbog ideološkog protivljenja lijevog 
krila stranke. Jedina opća stvar koja se može reći jest ta da postojanje fe-
deralnog sistema dopušta da se u određenoj mjeri eksperimentira s različitim 
načinima rješavanja problema nezaposlenosti. 
U isto vrijeme, federalni sistem pruža i priliku određenoj interesnoj za-
jednici da i?.abere slabe točke za prodor da bi se izborila za nešto što će kasnije 
možda čak uspjeti proširiti u nacionalnim okvirima. Cini se da je to dio strate-
gije sadašnje kampanje nekih liječnika iz Novog Južnog Walesa koji napadaju 
nacionalni sistem zdravstvenog osiguranja; Medicare. Taj sistem obaveznoga 
zdravstvenog osiguranja financira se s jedan posto doprinosa iz bruto osobnog 
dohotka. Sistem bolnica organiziran je u okviru svake savezne države i ravna 
se po postojećim zakonima dotične savezne države o radu javnih bolnica i od-
nosima privatnih liječnika i tih bolnica. Prije su privatni specijalisti radili u 
javnim bolnicama za nominalnu plaću, a zauzvrat su mogli koristiti prostorije i 
opremu za vlastite privatne pacijente. Za liječenje privatnih pacijenata dopi vali 
su velike honorare od privatnog sistema osiguranja koji je funkcionirao u skla-
du sa zakonima savezne države. Mnoge su javne bolnice dobro opremljene obra-
zovne institucije, tako da im je suradnja s njima donijela veliki prestiž, a i 
dobar prihod. 
Kad je l . veljače 1984. uveden Medicare, prilično veliki broj Australaca 
napustio je privatno zdravstveno osiguranje, tako da je jako narastao broj 
pacijenata javnog osiguranja. Iznenada su se prihodi mnogih specijalista dras-
tično smanjili. Pregovori o povećanju naknade za tretman pacijenata javnog 
osiguranja dospjeli su u slijepu ulicu, osobito u Novom Južnom Walesu. La-
buristička vlada u toj saveznoj državi bila je u političkim neprilikama zbog 
niza skandala među visokim funkcionarima i optužbi o korumpiranosti. Me-
đutim, u ovom sporu s liječnicima faktor političke ranjivosti pokazao se kao 
dvosjekli mač. Nakon što su zaprijetili da će masovno napustiti javne bolnice, 
nepopustljivi vođe kirurga ostavili su vrlo loš dojam na većinu birača, od 
kojih se inače moglo očekivati da će podržati svaku kritiku premijera Nevillea 
Wrana. Unatoč nastojanjima borbenih liječnika da spor uzdignu na načelnu 
razinu - upozoravajući na opasnost od »socijalizirane medicine« i uništenja 
profesionalne autonomije - liječnici u narodu nisu uspjeli izbrisati dojam 
da je njihov glavni motiv pohlepa. 
Premijer Wran, koji je također nacionalni predsjednik ALP, iskoristio je 
to raspoloženje kao sredstvo za popravljanje svoga narušenog imagea i uz-
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vratio udarac liječnicima koji su štrajkali. Zaprijetio je da će angažirati spe-
cijaliste iz drugih saveznih dr:la va i inozemstva da zamijene liječnike koji 
kane otići i najavio daljnje sankcije. U međuvremenu, Nick Greiner, vođa 
liberalne opozicije. iz petnih se žila trudio da ne bude umiješan u to. Iako je 
liječnička prolesija tradicionalni bedem Liberalne stranke, Greiner uviđa da 
bi bilo opasno da se povezuje s njihovim sadašnjim ncpopularnim zahtjevima.9 
Prijetnja angažiranjem slranib liječnika navela je liječnike iz drugih saveznih 
država da pošalju izraze podrtke. Zbog toga postoji opasnost da sc cijeli taj 
spor izvrgne u osporavanje cijelog Medicare sistema u nacionalnim oh."Virima, 
šlo je ono što borbeni liječnici već dugo žele. Potencijalno štetu za liječničku 
profesiju kao cjelinu uvida grupa umjerenih, na čelu s predsjednikom Udru-
ženja liječnika Australije, koji upravo pokušava 7..apoćeti pregovore sa sa-
veznim ministrom za zdravstvo i predsjednikom vlade i zamoliti ih da inter-
veniraju kod vlasti u Novom Južnom Walesu. Razdor u redovima liječnika mora 
se smatrati nekom vrstom pobjede Wrana, barem kratkoročno. 
Naposljetku će cijeli slučaj nesumnjivo morati riješiti savezna vlada. 
Rezultat će V~jerojatno bili kompromis u kojem će liječnici dobiti veliki dio 
onoga što žele, a australska će javnost ponijeti najveći dio financijskog tereta. 
To je uobičajeni australski proces rješavanja velikih industrijskih sporova: 
(l) zahtjev j (2) silovita konfrontacija j (3) nepopustljivost na obje strane; (4) 
naposljetku, udovoljavanje većini zahtjeva grupe za pritisak. Kirurzi su se 
samo ponijeli po uzoru na uspjeinoga australskog vođu sindikata. 
Interesne grupe u poljoprivredi povremeno igraju istu igru. Prije izbora 
u Victoriji početkom ožujka 1985, Ujedinjeni proizvođači mljećnib proizvoda 
Victorije (UDV) uspjeli su uvjeriti laburističku vladu na ćelu s premijerom 
Johnom Cainom da poc.lrži njihovu kampanju za odobravanje većih otkupnih 
cijena mlijeka. Ne poštujući čl. 92 Saveznog ustava, kojim se jamči sloboda 
trgovine među saveznim državama, nadležni za mlječne proizvode u savez-
nim državama uspostavili su monopole za svoje poljoprivrednike u prodaji 
svježeg mlijeka, koje je najunosnija stavka za proizvođače mlijeka. Druga 
dva elementa toga nefleksibilnog, trostepenog sistema cijena - prcrađeni mlje-
čni proizvodi za domaće tržište i za izvoz - donose bitno niie, i sve manje, 
cijene. UDV prijeti da će prekršiti nacionalne kartelske sporazume tako &to 
će susjedne savezne države preplaviti svježim mlijekom ako sc ne bude sklopio 
novi sporazum med.u saveznim državama kojim bi se jamčila viša otkupna 
cijena mlijeka. Poljoprivrednici iz Victorije, koji su najefikasniji u toj grani 
industrije, vjerojatno bi dobili svaki eventualni rat oko cijena. Premijer Cain 
uključio se u kampanju UDV zahtijevajući promjenu, iako ni on ni premijeri 
drugih saveznih država ni savezna vlada nisu spremni navući na sebe javnu 
sramotu zbog povećanja ionako velikih subvencija proizvođač.ima. Komenti-
rajući tu situaciju, jedan uvodnik u Canberra Timesu sredinom veljače za-
ključuje: 
~Možda Cain blefi:ra, ali to nije vjerojatno. Usred predizborne kampanje 
on je imrgnut pritisku industrije mlječnih proizvoda iz Victorije i pri-
tisku opozicije, koja je obećaln industriji da će tražiti prisLup na tržišta 
9 U vezi sa slu~em liječllilm \'idi Marg;lrel Rice, ,..Hoopi.lals' Craveat Crisi6«, 
The Weekend Australi4n, 16/17. veljače 1985, str. 17; u ven s Creinerovom di-
lemom. vidi John Miner • ..areme1· W!l.s Foot a llosaiLal DW~S«. Uto~ str_ 18. 
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drugih saveznih država. Nije vjerojatno da će Poljoprivredno vijeće (tijelo 
saveznih ministat·a za poljoprivredu i ministara saveznih ddava, RFM) 
mo~i ponuditi Gainu i njegovim proizvođačima mlječnib proizvoda rje-
šenje koje bi spriječilo proizvođače mlječnih proizvoda iz Victorije da 
dobiju pristup na tdište u Novom Južnom Walesu i potencijalno tržište 
u Queenslandu. Savezni ministar za primarnu industriju, gospodin Kerin, 
morat će riješili to pitanje kaznenim porezom na mlijeko koje prcmzi 
granice saveznih drl.ava, be:.: obzira na čl. 92 Uslava ... •o 
U međuvremenu, da bi pojačali pritisak na Caina, UDV su opkolili lo-
kalne mljekare u Victoriji da bi potpuno spriječili isporuku mlijeka, na što 
je, naravno, došlo do sukobljavanja i upotrebe sile. Tako je pripremljena po-
zornica za još jedan veliki obračun. Vjerojatno će se sve završiti još jednim 
kompromisom, kojim će se u nekom vidu zadržati postojeći >+uredni tržišni., 
sporazumi, s time da će se troškovi prebacili na potrošače. Tako će oni i sama 
industrija mlječnih proizvoda, kojoj je onemogu(-ena racionalizacija putem 
slobodnijih trlišnih odnosa, biti ti koji na kraju gube. 
Naš posljednji primjer politike interesnih grupa u australskom federal-
nom kontekstu jest borba između ekoloških aktivista i Tasmanijske komisije 
za hidroenergeliku (HEC) oko planova da se izgradi hidroeleklrana nn rijeci 
Cordon u divljini na jugozapadu otočne države Tasmanije. Pitanje izgradnje 
te elektrane, poznato pod nazivom »Gordon-below-Franklin .. , postaje važan 
činilac i u politici Tasmanije i u saveznoj politici u vrijeme saveznih izbora u 
ožujku 1983. 
Ekološki su aktivisti u Tasmaniji prije izgubili borbu za očuvanje jugo-
zapadne divljine, kad je jezero Pedder po~opljcno radi izgradnje hidroelek-
trane na srednjem toku rijeke Gordon početkom sedamdesetih godina. U Tas-
maniji je laburistička stranka na vlasti 45 od ukupno 48 godina od 1934. do 
1982. Obično ALP ima više sluha za argumente ekoloških aktivista nego n je-
zini protivnici iz Liberalne i Nacionalne stranke. Međutim, u T asmn.niji je 
većina stvari drugačija. Ona je u pogledu privrednih razvijenosti najsiromaš-
nija savezna država i, kao Kosovo u Jugoslaviji, prima prilično veliku pomoć 
za razvoj i održanje životnog standarda od saveznih agencija, kao što je Ko-
misija za subvencije i Savjet za k.redite.ll Kao što se često događa u takvim 
aranžmanima, onaj koji prima pomoć često nije sasvim zahvalan za tu pomoć, 
tako da je kritika Canberre postala omiljena taktika u politici le savezne 
države. 
Osim toga, tasmanijska se laburistička vlada tokom godina opredijelila 
za strategiju .-hidroindustrijalizacije.., za korištenje obilnih vodenib resursa 
te savezne države u svrhu stvaranja energetske baze za preradu minerala i 
razvoj industrij"'. Tako se HEC razvila u moćnu institucionalnu interesnu 
grupu koja je, kao veliki pOslodavac, uživala prilično veliku podršku sindikata, 
a i poslovnih krugova. 
Zato, kad su sredinom 1970-ih, povjerljivi prcllminarni izvještaji HEC o 
perspektivama za daljnji hidroenergetski razvoj procurili u javnost. ekološki 
10 ,.The Milk Ehsoo<c, The C(uaberra Times, 18. veljače 1985, str. 2; takoder Tom 
Connoa.lJ, >+A cow of a job, dadiry fa!tlmilng~•. isto, 17. veljače 1965, iSU'. 9. 
ll R. J. K. Chapman, G. A. Sm!Lh, J. A. Warden 1 B. W. Davis, The State of the 
States - Tasmanta, neobjavljeni referat odr7.a.n na S. konferenciji o federalizmu, 
Canbezn. 14-15. veljaće 1985, 080bito str. 18-19. 
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su se aktivisti počeli organizirati da bi izbjegli reprizu situacije s jezerom 
Pedder. Godine 1976. osnovali su Društvo za zaštitu tasmanijske divljine da 
bi se borili protiv onog što su smatrali daljnjim h.idrocnergetskim narušava-
njem divljih područja . Kad je koncem sedamdesetih i početkom osam.desetih 
godina p ilanje izgradnje elektrane na Gordonu postalo nacionalno pitanje, u 
kontinen taJnjm su saveznim državama osnovani ogranci Društva. Dobili su 
ogromnu podršku Australske ekološke federacije i drugih ekoloških grupa. 
To je pitanje podijemo i savezne organizacije i organizacije saveznih dr-
žava glavnih političkih stranaka. U svibnju 1982. u Tasmaniji je došla na 
vlast Liberalna stranka nakon što je prijašnjoj laburističkoj vladi izglasano 
nepovjerenje, uglavnom zbog pitanja izgrudnje hidroelektrana. Novi liberalni 
premijer Robin Gray dao je veliku podršku planovima HEC, i njegov je stav 
protiv vanjskih i unutrašn jih ekoloških lobbyja dobio snažnu podršku. Krajem 
1982. savezna je vlada protiv volje uvučena u bitku kad je dala da se u Sa-
veznom parlamentu izglasa zakon kojim se Jugozapad i druga područja tasma-
ni.j~ke divljine upisuju na Popis svjetskog nasljeđa, čime se Canberra, da bi 
poštivala taj spora:Gum, :Gapravo obavezala da zauzme stav protiv izgradnje 
hidroelektrane. LT nastojanju da svom kolegi liberulu, premijeru Grayu, olakša 
neugodnu situaciju, premijer ministar Malcolm Fraser ponudio je Tasmaniji 
za utjehu 500 milijuna dolara za stimuliranje razvoja alternativnih energet-
skih projekata. P remijer Gray odbio je tu ponudu. 
U međuvremenu, lokalni i tasmanijski ekološki aktivisti požurili su na 
Jugozapad da pokušaju prekinuti preliminarne građevinske radove na donjem 
toku rijeke Gordon , što je dovelo do velikih konfrontacija s tasmanijskom 
politikom i izazvalo daljnji publicitet u cijeloj Australiji. Pobjeda ALP na 
saveznim izborima u ožujku 1983. i nakon toga odluka Vrhovnog suda kojom 
se potvrđuje Popis svjetskog nasljeđa zaustavili su izgradnju hidroelektrane. 
Međutim, lasmanijski su se birači okupili oko pTemijera Graya, što je libe-
ralima, donijelo uvjerlijvu pobjedu na izborima za parlament savezne države 
i savezni parlument. Gray je trenutačno jedini liberalni premijer u Australiji. 
Tako su ekološke interesne grupe poslale snaga s kojom se mora računati na 
nacionalnoj razini, ali je njihova pobjeda raspirila suprotne interese i posijala 
nepovjerenje među interesnim grupama za razvoj u Tasmaniji .i u cijeloj 
zemlji. To se raspolo:Genje naročito zapaža u Queenslandu, gdje je antiekološki 
pokret snažan činilac u neprekidnim uspjesima vlade Nacionalne stranke u 
toj saveznoj državi, pod Sir J ohom Bjelkc-Petersenom.12 
Djelovanje interesnih grupa u Australiji jako je politizirano zbog posto-
jećega federalnog ustrojstva i čestog održavanja izbora do ~ojeg ono dovodi. 
Energičnost aust.ralskih interesnih grupa i njihove po]i t ike dovodi do neke vrste 
»krvožednosti«, koja zahtijeva državnu intervenciju na različitim razinama 
da bi se postigli kompromisi koji vode do neizbje~nih rješenja. Međutim, ten-
dencija ka sve većim intervencijama države sama po sebi jako politizira pi-
12 Detalj!Iti p:rtilkarz lronltroverze u ve?.li s elelctra.nW1'k"l. ~ o.·32iJ.iEtittn poUtičl!Wn šoko-
vima i naknadnim šokovima vidi u: B. W. Davis, Wa.terpower and Wilderness 
Revisited: The Franklin-Lower Gordon Dams Controversy, refera.L odu:žm na go-
dišnjoJ k onferenciji aw;llralrno-aitijsikQg udruženja za poHticčke studiJe:, Melbourne, 
kolov10z 1984. U Queen.sdandu ,premijer Bjelke-Petemen ohrabrio se da nasta:vj s 
razvojem :r~je Dalintre·e r'orest za tu.rtzam i evenilua1nu dlzgradnju stambenih 
naselja, veli'k.im dđjeJom zb.oig Teakcije protiv ekološkog pokrreta 1984. Savezna 
vlada bila ie ba'>pamoana ti nHe mo,gla interven.ilratl. 
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tanja koja bi se u drugim zapadnim kapitaHsti~kim sistemima normalno rje-
šavala u privrednoj sferi ili, možda, na sudovima. Taj j~ proces često mučan, 
ali čini se da odgovara tradicionalnim očekivanjima zajednice, koja očito 
uključuju i konfrontaciju. 
(IV) Djelovanje interesa u jugoslavenskome feder alnom sist·emu 
Iako je stalno po::;tojanje tzv. parcijalnih interesa u društvu prihvaćeno 
u suvremenoj jugoslavenskoj socijalnoj teoriji, osobito za prijelazno razdoblje 
prema komunizmu, mnogi politWari i ideolozi imaju priličnu ambivalentan stav 
prema takvim interesi ma i smatraju da je n jih ova legitimnost drugog reda. 
Istinski legitimnima smatraju se samo određeni tipovi interesa, koji su uglav-
nom ekonom>';kog karaktera i u skladu sa službenim opredjeljenjima određe­
nim osn ovnim principima (samoupravni socijalizam, »bratstvo i jedinstvo.-
među etničkim grupama, nesvrstan ost u vanjskoj politici i »solidarnost i uza-
jamnost« u društveno-ekonomskim odnosima). Ali, čak se i takvim priznatim 
interesima pristupa s oprezom. Osnovna je strategija da se p okušavaju de-
politizirati procesi artikulacije i objedinjavanja interesa tako da se svode u 
okvire sistema formalnog odlučivanja i obavijaju mrežom »obrambenih me-
hani:;o:ama<<.:t3 
Glavna sredstva za takvo organiZiranje interesnih djelatnosti jesu tzv. 
samoupravne interesne zajednice (SIZ-ovi). Prema riječima pokojnog Edvarda 
Kardelja, jednog od utemeljitelja tog koncepta: »Bit je samol,lpravnih inte-
resnih zajednica u tome da one neposredno, defuokratski i na samoupravni 
način povezuju davaoce usluga i k orisnike njihovih usluga na taj način da 
mogu ravnopravno i sporazumno rješavati sve probleme svoje međusobne 
slobodne razmjene rada, kao i određene probleme zajedničkog planiranja i 
među~obne suradnje općenito.«14 
Autorica novije knjige o SIZ-ovima, Koviljka Romanić, stavlja ih u sli-
jedeći teorijski kontekst: »Teorijsko-ideološki koncept interesnih zajednica 
proi7.la7.i i?. činjenice da su one, barem na sadašnjoj razini razvoja socijalis-
tičkog samoupravljanja, jedini prikladni oblik za br7.u socijalizaciju sveukup-
nih odnosa u sferi zajedničkih potreba i za brži razvoj procesa odumiranja 
države ... ,15 
SIZ-ovi se obavezno osnivaju na slijedeća lri područja od općeg interesa: 
(l) materijalna proizvodn ja (energija, vodeni resursi, transport i drugi sektori 
proizvodnje); (2) slano vanje i komunalne usluge (stambeni i poslovni prostor, 
urbanističko planiranje, regionalno planiranje); (3) društvene djelatnosti (ob-
razovanje, znanost, kultura, sport i rekreacija, briga o djeci i socijalno osi-
guran je, zapošljavanje, zdravstvo, mirovinsko i invalidsko osiguranje itd.). Or-
ganizirani su ili na funkcionaloj ili teritorijalnoj osnovi, ovisno o tipu interesa 
o kujem je riječ. Aktivnosti SIZ-ova odvijaju se u skupštinama delegata iz 
različitih podu:r.eća, institucija ili agencija koji proizvode robu ili usluge i 
13 Eldvauu K axdelj, Democracy and Socialism. Pu:djcvoo Mat<got a Boško Milosav-
ljevdć. Beograd, Ylllg,OiSila'l Rew ew, 1978, str. 117-127. O •>Obrambenim meha-
:nJi.7.mi;ma ... vidi Kov.iljka Romaln.ić, SamO"uprav no interesno organiz()'!)anje; Teo-
rija i praksa, Beogra'rl, Radiniička šrtampa, 19!l4, str. 265. 
14 hldvwd Kardillj, Slobodni udruženi rad, Beog)rad, Radnička štamp.'"l" 1978, str. 184. 
15 Romanić. ov. cit .• str. 129. 
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delegata njihovih korisnika. Osim toga, oni zapošljavaju stalno ad.min.istra-
tivno osoblje da obavlja svakodnevni posao. Formalni rad oko artikuliranja i 
objedinjavanja interesa V1"Ši se u skup~tinama s predstavnicima lokalne uprave 
i drugih ..-društveno-političkih organizacija .. da bi se u danim pitanjima sa-
čuvao opći društveni interes. Ti predstavnici društvene 7.ajednice i organi lo-
kalne uprave dio su već spomenutog -obrambenog m ehanizma ... Tome pri-
pada i sistem ustavnih i samoupravnih sudova, redovnih sudova, »javni pra-
vobranilac samoupravljanja .. (poseban tip javnog tužioca) i općinske skup-
litine.18 
Po strukturi i formalnim proccdurama čini se da je sizovski sistem kao 
stvoren da osigura maksimalno sudjelovanje za artikulaciju interesa i pri-
lično mnogo utjecaja na objedinjavanje interesa. Sizovske skupštine otvaraju 
pristup dodatnim zahtjevima društvene zajednice - na primjer, eko.loškim 
interesima u razmatranju planova stambene izgradnje. U nekom idealnom svi-
jetu u povoljnim ekonomskim uvjetima, taj bi sistem vođenja računa o inte-
resima možda vrlo dobro funkcionirao. Međutim, u sadašnjim privrednim te-
~koćama Jugoslavije on funkcionira vrlo loše. Od osnjvanja SIZ-ova 1971, si-
zovska bit·okracija stalno raste: 5074 SIZ-a, koliko ih je bllo evidentirano 1982, 
imala su u prosjeku 8-9 stalno zaposlenih.t7 Ta je birokracija bila ne samo 
skupa, nego njezino postojanje predstavlja nesumnjivo ograni čenje manevar-
skog prostora formalnih sudionika u sizovskom odlučivanju. Proširen je dojam 
u kritičkim napisima da je većina sizovske aktivnosti samo udaranje pečata 
na prijedloge lokalnih političkih vlasti kojima tzv. sizokracija služi kao sluš-
kiojd. 
Glavru izvor financiranja sizovskib djelatnosti, proizvodna poduzeća i nji-
hovi radnici, dodatno su optcrcC:'CD.i nominalno dobrovoljnim, ali zapravo oba-
veznim izdvajanjima iz dohotka. Poduzećima neprestano nedostaje akumula-
cija za nužne investicije, velikim dijelom i zbog odlijevanja sredstava u SIZrove. 
Očito je da mehanika sislema nije prilagođena teretu koji nosi. 
A ni problem odlučivanja o odgovarajućim kriterijima za naknade za ta-
kav rad, kao što je predavanje na fakultetima ili znanstveno istraživanje po 
nač.Plu .. slobodne razmjene rada .. , u praksi nije lak. Obično se problem ... rje-
šava.. političkom i tehnok:ratskom intervencijom, a ne raspravom formalnih 
sudionika u dotičnim SIZ-ovima. Sistem je u svakom slučaju hiperorganiziran 
i nezgrapan da bi funkcionirao kao metoda slobodne artikulacije interesa. 
Završavajući svoju studiju o sistemu SIZ-ova, K. Romanić zaključuje: »Ukidanje 
pojllve hiperorganizacije, prevladavanje formalizma i nee.Cikasnosti u od.luči­
vanju, razvoj dclegatskog sistema, poboljšan je dostupnosti informacija i si-
stema informiranja, a naročito prona.laženje teoretskih i praktičnih rje.~enja 
za ostvarenje principa slobodne razmjene rada, kao i znanstveno i praktično 
rješavanje niza problema koji onemogućavaju punije ostvar enje koncepta in-
teresnih zajednica - to su organski dijelovi dugoročnog procesa. To nije pri-
rodan proces ni spontana akcjja, već svjesno kontrolirani proces u kojem je 
neophodna uloga svjesnih subjektivnih snaga društva ... JB 
Ukratko, čak i teoretski, sizovski će sistem artikulacije interesa očito 
uvijek zahtijevati vodstvo i intervencije partijsko-političkih funkcionara. U 
t G lito, str. 275-276. 
17 Statutičkl godlšnja.k Jugoslavije 1983. str. 107; Romanić, op. eft., str. 218, n.. 13. 
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tom pogl~ jugoslavenski sistem nije potpuno .. samoupravan .. i po svojoj je 
koncepciji potpuno drugačiji od onog koji postoji u Australiji i drugim libe-
ral no-demokratskim društvima. 
No u praksi, kao što smo vidjtili u kratkom pregledu nedavnih aktivnosti 
interesnih grupa u Australiji, razlike su često iznenađujuće male; a za posto-
janje tih sličnosti razlog ~. između ostalog, može naći u postojanju federalnog 
sistema u obje 1.emlje. Na početku važno je naglasiti da u jugoslavenskom si-
stemu mreža SIZ-ova sigurno nije jedini kanal preko kojeg se zapravo arti-
kuliraju interesi. Nadalje, federalizacija do koje je praktički do~lo u SKJ 
znuči da osim u piLanjima osnovnih ideoloških principa i visoke državne 
politike, republičke i pokrajinske partijske organiucije često daju drugačije 
političke smjernice SIZ-ovima koji rade na njihovom teritoriju. To je osnova 
,.feudalizacije.- republika i pokrajina, koju su zapazili Mirić i drugi.19 Mirić 
pripisuje to feudalno ponašanje neposredno sistemskim laklorima: 
.. u svom sistemskom ponašanju komunisti slijede logiku i ponašanje in-
teresnih grupa kojima pripadaju oni sami (socijalnih i nacionalnih). Me-
dutim, ne samo da oni slijede tu logiku, već su upravo komunisti ti koji 
su najautoritalivniji zagovornici i 'branitelji' posebnih intere...a .... lO 
Očito, vrste interesnog djelovnnjn na koje aludira Mirić drugttčije su od 
legitimnih tipova djelovanja obuhvaC:"enih sistemom SIZ-ova, iako one bez 
sumnje djeluju i na sizovslo sistem. Proces.i koji su tu na djelu ilustriraju tvrd-
nju da se u federalnim sistP.mima, osobito oni ma u kojima su federalne jedi-
nice elnički utemeljene kao u Jugoslaviji. političke vlasti tih federalnih jedinica 
same razvijaju u moćnP- interesne grupe, izražavajući ono ~to sam nazvao 
-fcderalističkim interesom••. Va~nost lokalne baze tjera ih u borbu 7.a oskudne 
resurse i utjecaj u podjell saveznog .. kolača.-. Na kocki se. naravno, nalaze 
vlast, autonomija, prestiž i druge opipljivije koristi. 
Takva konkurencija ne mora nut.no bili nešto loSe. Ona može dovesti do 
inovacija u stvaranju rj ešenja ~a zajedničke problcme.21 Slovenija je često 
bila predvodnik u takvim inovacijama, na primjer, u liberalizaciji uvjeta za 
privatne poljoprivrednike i korištenju ušteda gradana za razvoj malih podu-
zeća i uslužnih djelatnosti. Tako refo•·matori u drugim republikamtt, koji žele 
potaći slične zahvate u svojim republikama, mogu ukazati na uspjehe slo-
venskih inovacija. 
Medutim. u cjelini, efekti fcderali?;ma u Jugoslaviji nisu uvijek tako po-
zitivni. Kompleks pitanja oko koncepta .. jedinstvenoga jugoslavenskog tržišta· 
vjProjatno je najbolja ilustracija potencijalne dezintegracije koja prijeti sa-
dašnjem jugoslavenskom federalizmu. Usprkos jasnim odredbama o slobodi 
m.eđurcpubličkog kretanja ljudi i trgovine u čl. 251 i 252 saveznog ustava iz 
1974, republike i pokrajine p okazuju sve veću tendenciju k autarkiji. Ponekad 
sc čini da su odnusi među federalnim jedinicama inspirirani dubom merkan-
tilwna iz 16. stoljeCa. To jest. privredna se aktivnost počela smatrati igrom u 
kojoj je ishod nula i čiji je cilj da se sakupi što više dragocjenog metala (u 
19 Jovan Mtr.ić, Sistem i. kriza, Zagreb, C~de, 1984, str. 73. 
20 I sto, .slr. 160. 
21 V!di, na prirr\jer, lclasićni član3k Jacka L. Walkera. ,.Tile Diffu.~on of Inno-
vat.:on.o; Among the A:merkan Statao;•, The AmPrlcan Political Science Review, 
••• , ...... J.- T Xl lt hr s_ lrulan_ l969). str. 860-899. 
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ovom slučaju čvrste valute) u svojoj vlastitoj domeni, a na račun svih ostalih. 
Culi su se prijedlozi, možda sam o napolu u šnli, da sc uvedu republičke ca-
rinske barijere . Branko H orvat, svjetski poznati e konomist, prokomentirao je 
da se postupci osam odvojenih privreda u njihovim međusobnim odnosima ne 
mogu logički objasniti ni uz pomoć ekonomije, ni politike, već samo uz po-
moć »psihijatrije« !:r.l 
Sve od privredne reforme u šezdesetim godinama, u središtu rasprava 
među federalnim jedinlc.:ama nalazi se problem raspodje le deviza koje zara-
đuju izvozno orijentirane industrije. Republike koje su izvozno najuspješnije, 
Slovenija i Hrvatska, uporno se bon: za Lo da zadrže što više deviza koje su 
zaradila njihova poduzeća za svoje republičke potrebe. Tzv. retendjska kvota 
bila je glavni element u političkoj platfonni hrvatskog >>rnasovnog pokreta.-
za vr\.jeme nacionalističkih previranja u razdoblju HJ69-71. GDdine 1977, dok 
je Tito još imao čvrstu kontrolu, donesen je savezni zakon o >>deviznom re-
ži.mu« koji je federalnim jedinicama dao praktičnu autonomiju u ras polaga-
nju deviznim prihodom sa svog terit ori ja. Međutim, zahvaljujući Titovu au-
toritativnu vodstvu , ipak su se mogli postići dovoljna fleksibilnost i konsen-
zus o saveznim financijskim pitanjima da se zadovolje osnovne nacionalne po-
trebe, uključujući i prelijevanje sredstava za lokalne razvojne projekte u ci-
jeloj zemlji. Nakon njegove smrti 1980, ta se fleks ibilnost bitno smanjila: 
kontinuirani pokušaji da se donesu amandmani na zakon iz 1977, čime bi se 
povećao u tjecaj federacije na raspolaganje devizama, u suštini su propali, 
lako da se nas tavljaju tendencije ka autarkiji. U međuvremenu, osam repub-
lika i pokrajina osnovale su ... paradržavne institucije«, SI7.,....ove za ekonomske 
odnose s inozemstvom, da bi razradile svoje vlastite strategije za korištenje 
»svojih-. deviza i stranih kredita.23 U stvari, one danas na području vanjske 
trgovine funkcioniraju kao osam praktički suverenih država. Savezni ustavni 
s ud je 14. prosinca 1984. donio odluku kojom se ključne odredbe sadašnjeg 
deviznog ?..akona proglašavaju neustavnima, no čini se da nema veliltih iz-
gleda da u doglednoj budućnosti dođe do bitnijih promjena.2" Kvazikoniede-
ralistićki duh i struktura sadašnjeg sistema odupiru se prilično velikoj ponov-
noj centralizaciji na ovom očito ključnom području, a čini se da nitko od naj-
viših rukovodilaGa nije ni spreman ni sposoban da preuzme inicijativu za 
e fikasnu reformu.25 
Isto kao i u većini pitanja jugoslavenskog f ederalizma, situacija s raspo-
laganjem devizama nije t ako jcdno:slavna kao šlo Lvrde neki centralistički na-
s trojeni ekonomski racionalisti. S obzirom na dosadašnja politička i kulturna 
trvenjA , vjerojatno je poželjno dosta ekonom ske nezavisnosti i lokalno kon-
centriranog razvoja, pa makar samo kao metoda stvaranja povjerenja . Eko-
nom ski racionalan razvoj republika i pokrajina, koji bi bio komplementaran 
i koristio komparativne prednosti, :>igurno bi pridonio bržem cjelokupnom na-
22 Branko HOrvat, intervju u NIN-u., ll. stječ.nja 1974. 
23 Ljubomi<r Cučić, .. svi ·naši d~vWni rer1i!lni«, Danas, 4. proo]nca 1984, str. 5. 
24 l'Y'LiJooav lilji:n. »Devize na. vetrometi!ni .. , Ekonom.~ka politika, ll. v·e-ljače 1985, 
str. 19-20. 
2G Vidi, na pl'imjer, napade na Mirića zbog serije izvatlalca iz njegove l<.ajige Sis-
tem i kriza, objavl jooe u jesen 1984. u Borbi. Milan Ra~kas, čl<un Pn:dsjedn.ištva 
SSRI'fHi, usudio je Mlir'ićev.e članJ«e k<W naj~tni;.ie po J u.goolav.l•Ju, sve od objav-
Hivam.Ja ĐHaoovJ.h 'PO'alaJUih članaka !U Borbi d Novoj misli tPr<iJe 1tli.'<.lewtak go-
rliTl"<> NTN 11 '"'""'"""'h""' o 1 R n l\t!Ptnhr» 1 UR~ 
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cionalnom rastu. Faktički republički veto na ekonomsku politiku mo~e biti 
kočnica za nepromišljene majoritetne odluke ako je taj veto motiviran razu-
mnim i nepristranim ekonomskim i društvenim razlozima. Isto tako, teoret-
ski, teritorijalne granice ne bi smjele biti prepreka inve'itiranju samoupravnih 
podu?..eča i njihovih udruženih banaka u unosne razvojne projekte, budući da 
je očito u interesu radničke klase da se njezina sredstva koriste što efikasnije. 
Međut:im. u praksi stvari r ijetko funkcioni.raju nn taj način. Republički 
i pokrajinski političari do sada nisu često aktivno poticali takva ulaganja u 
.. tuđa .. poduzeća, već su radije držali investicijski kapital sigurno zaključan 
na svom vlastitom teritoriju. Takvo je ponašanje omogućilo nastanak ,..politi-
čkih.. tvornica i industrija - ekonomski neopravdanih projekata koji vode 
računa o interesima lokalnih političara i tebnokratsk:ih snaga. Ekonomski pro-
mašaji koji su ponekad iz toga nastajali (na primjer, FENI u Makedoniji i 
DJNA i Obrovac u Hrvats koj, da spomenemo samo najpoznatije) stvorili su 
ogromna finacijska opterećenja ne samo republičkim ekonomijama, koje su 
neposredno uključene, nego i saveznoj blagajni, koja se smatra odgovornom 
za ogromni inozemni dug cijele zemlje. Međutim, ma kako nepromišljene da 
su bile zapadne banke kad l>U odobrile kt·edite u čvrstoj valuti za takve pro-
jekte, sada se ti dugovi nekako moraju otp~atiti ako .Jugoslavija želi zadržati 
svoju iznenađujuće dobru reputaciju kod stranih kreditora. 
Nekoliko zanimljivih primjera kako takvi projekti od posebnog interesa 
mogu pridobiti savezni interes u procesu artikulacije interesa izvan okvira 
SIZ-ova pru'.a nam sadašnja kampanja predstavnika brodogradnje u Hrvat-
skoj da sc osigura financiranje programa kojim bi se zastarjeli teretni bro-
dovi jugoslavenske trgovačke mornarice zamijenili novima. 211 Ne želim tvrditi 
da će taj program, ako bude prihvaće~ postati nova DIN A ili Obrovac; ali 
očiti otpor lom projektu implicira da po::;toje prilično snažni ekonomski argu-
menti protiv njega. 
Dobro razvijena jugoslavenska brodogradnja pretežno je orijentirana na 
izvoz, iako uglavnom na klirinška lrllita Sovjetskog Saveza. i istočne Evrope. 
Na žnlost, svjetsko tržište brodova stagnira. tako da se ot:-ekujc da će brodo-
gradilišta na dalmatinskoj obali u bliskoj budućnosti raditi matno ispod svo-
jih knpaciteta . U međuvremenu. jugoslavenska trgovačka mornarica naglo za-
starijeva, čime sc dalje smanjuje nje?.ina konkurentnost u prekooceanskom 
transport u i čarter-poslovima. Strogo financijski uzevši, često je bilo jeftinije 
kupiti nove brodove u inozemstvu , i to se u prošlosti l:-eslo puta i činilo. No, 
to znači veliki uL1·ošak devizn, koje uvelike nedostaju upravo u ovom trenu-
tku. Zbog toga su interesi povezani s brodogradnjom srasli u grupu za pri-
tisak koja zaht ijeva da sc zastarjeli brodovi zamijene novima domaće proiz-
vodnje, za što bi se odvojilo ud 20-30% postojećih brodogrndevinskili kapa-
citeta. 
Problem je u tome kako osigurati potrebna sredstva. Predstavnici inte-
resne grupe računaju prvenstveno na unut rašnja sredstva Tlrvatske, ali osim 
toga t raže dodatne bankovne kredite i ulaganja transportnih poduzcć::t iz Slo-
venije i Crne Gore, koje i same imaju svoje »vlastite .. trgovačke mornarice, 
za slučaj da očekivana savezna financijska pomoć ipak izoslane.27 Može se 
26 Gradimir Radivojević, .. Domaći brod s domaćeg navoza~. Danti~, 4. prosinca 1984. 
27 Branko Zekan. ,.Realna opcija- domaći brod-., isto. 
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pretpostaviti da se vrše i odgovarajući pokušaji preko političkih kanala da 
se lokalne općinske i republičke vlasti uvjere da odobre financijsku konstru-
kciju projekta. Njihov će pristanak biti potreban da bi se dobile predložene 
pore.zne olakšice i mogla koristiti sredstva iz »Republičkog fonda za krediti~ 
ranje opreme i brodova na domaćem tržištU«. 
Ako taj projekt promatramo sa strane, on nam se s ekonomskog i soci-
jalnog gledišta čini razuman (očite su implikacije koje ima za zapošljavanje). 
Ali, to je nemoguće znati bez točnog poznavanja ekonomike brodograđevne 
industrije. Slične su prednosti vjerojatno svojevremeno isticali i oni koji su 
n~kada zagovarali već spomenute promašaje. Sve ekonomske implikacije iza-
šle su na svjetlo tek kasnije, kad su već preuzete obaveze i kad je izgradnja 
uglavnom završena. S obzirom na stanje u kojem se danas nalazi jugoslaven-
ska privreda, mora se voditi računa o troškovima takvog velikog ulaganja, 
kao što je ovo ulaganje u brodogradnju. Dosadašnja iskustva s procesom ar-
tikulacije interesa u rascjepkanoj i jako politiziranoj jugoslavenskoj privredi 
ne daju osnove za optimizam da će se uvijek napraviti potrebni proračuni i 
da će se, što je još važnije, ti proračuni potpuno uzeti u obzir. 
Jedan od najvećih nedostataka postojećeg sistema jest taj što političke 
vlasti koje donose konačne odluke - i koje objedinjavaju uključene interese 
- rijetko kada odgovaraju za svoje greške. Za razliku od slobodnih tržišnih 
privreda (iako treba priznati da je malo njih u praksi zaista slobodno), gdje 
se lako utvrđuje odgovornost i gdje se oštro kažnjavaju rezultati loših odlu-
ka, u jugoslavenskom sistemu stvarni krivci, ako se uopće uspiju utvrditi, mo-
gu se sakriti iza zidina države. Federalni sistem pruža mnogo strukturalnih 
mogućnosti za takvo skrivanje. Međutim, posljedice snosi cijela privreda, ta-
ko da su r~dnici ti koji na koncu plaćaju za to, i to nižim životnim standar-
dom i smanjenim mogućnostima zaposlenja. 
(V) Zaključc-i 
U svom posljednjem znacaJnom djelu, Demokracija i socijalizam, pokojni 
Edvard Kardelj ponavlja svoje sla.ro neodobravanje višepadijskih, parlamet1-
tarnih oblika političkog pluralizma. Vi~epartijski sistem, tvrdi on, neizbježno 
politizira interese i pitanja, pretvarajući ih u pitanje sukoba medu stranka-
ma.2S Njegov recept za izbjegavanje onoga što je on smatrao opasnostima od 
tc tendencije bilo je objedinjavanje i usklađivanje interesa radnih ljudi i gra-
đana u samoupravnim interesnim zajednicama ili preko njihovih delegata u 
hijararhiji zakonodavnih skupština. Međutim, on nije uzeo u obzir politizira~ 
jući utjecaj federalnog sistema, čiji je glavni eksponent bio godinama. 
I slučaj Australije i slučaj Jugoslavije pokazuju da je federalizam poten-
cijalno dezintegrirajući fenomen, koji zbog svoje vlastite strukture politizira 
interese pružajući niz uporišta interesnim grupama da postavljaju svoje zah-
tjeve. U rascjepkanoj političkoj kulturi kakva postoji u Jugoslaviji, a na dru-
gaćiji način i. u Australiji, taj dezintegri.rajući potencijal postaje sve više stva-
ran. Može se pretpostaviti da, što je veći broj federalnih jedinica i š to je veći 
broj zajedničkih interesa medu federalnim jedinicama, to će biti slabiji de-
zintegrirajući utjecaj federalizma. Cini se da ovu tvrdnju potkrepljuje ame-
rički federalizam, a to je očito bio i jedan od motiva kralja Aleksandra i nje-
28 Kardelj, Democracy and Social1sm, str. 59-61, 119- 120. 
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gova nesre tna eksperimenta s devet regiomtlnih banovina pod Ustavom iz 
1931. 
Bilo kako bilo, većina federalnih sistema ima onaj oblik koji ima iz sna-
žnih povijesnih razloga. Vjerojatno je i australskoj i jugoslavenskoj federa-
ciji suđeno da nastave postojati u svom sadašnjem obliku ?.ato što iako za-
dovoljavaju stvarne potrebe svog stanovništva. 
Međutim, da bi takvi sistemi počeli funkcioni rati, između ostalog. i u 
smislu efik.asne artikulacije i objedinjavanja interesa, potreban je visoki stu-
panj državni&og umijeća i sposobnost uočavanja mogućnosti integracije od 
strane njihovih vodećih političara na ra.zini savezne države i saveznoj razini. 
Treba, na žalost, reći da nijedan od ova dva sistema u sadašnjem povijesnom 
tnmutku nema dovoljno rukovodilaca potrebnih kvaliteta. 
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THE ACTION OF I NT ERF:ST GR.OUPS. I N FEDERAL SYSTEMS: 
SOME COMPAR.TSONS BETWEEN· AUSTRALI A AND 
YUGOSLAVIA 
Summa rt~ 
Throttgh a comparative analysis o! Australia and YugMtavia , 
the authar exem:plifies the :.1)Ccial JXI&Siliilities for the action of 
dnterest gt'Q\lps o!fered by federal ,c;ystems. .Both federal systems 
ensure to lnterest groups the access lo nume~·ous strategic points 
nnđ the artdculatlon Olf w!codc.llealJst.ic Lntere~h'\-<. The ad!vitles of 
Lntet·e,'t groups in the A.ustrallan federa:l system, us1.1aJly Wlith 
certain pdlitiC'.al parties behind them, ure illuslrnted on the exam-
ples of ca'l!l!lcts over ~tate schools, unemployment, health 1nso-
rance, the interests af mUk p:rnducers, and the COI'I5erVauoo oi the 
natural oovlrelnment of Tasmania. The activJties af interest gro-
ups &n the Yug05lav Federal system - Olrtside the legttlmate types 
of a ctivities within the system of se'J t -ma:naging CCJIIDJDunhtcs of 
intereet - are illustrated by instance:; o! the beha\ri()tlr nf poll-
t1cal autho.riUes ilin rcdernl uniUi as ~werfuJ interest groups, com-
poU~D;g for the scarce !l'e.~ources and for rthe Cirwtm .. 1ial a,nd poUtlcal 
support of the federation fur thc:J.r own p1vjects. 
